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A cımak sevginin öğelerinden biri mi­dir? İlginizi, sevginizi göstermek is­terken bilerek ya da bilmeyerek 
merhameti, acımayı çağnştmp karşınızdaki­
ni incitmek olası mıdır? Nâzım Hikmet gi­
bi şiirin, aşkın ve inancın küheylanı olan yü­
rekli bir duygu insanına acınır mı?
Emin Karaca’nın “Sevdalınız Komü­
nisttir” kitabını (Gendaş Yayınlan, İstanbul, 
2001) okurken bunlan düşündük. Emin 
Karaca bu yeni kitabında N âz ım ’ın siyasal 
yaşamını sergiliyor.
Nâzım Hikmet 1946 ’da Bursa’da ha­
pisteyken, ülkedeki hafif demokratikleşme 
ortamına koşut olarak, Nâzım ’ın affı bek­
lentileri genişlemeye başlamıştı. Şair Cahit 
Sıtkı Tarancı’nın 1947 ’de Varlık dergi­
sinde “Bir Şey” adlı şiiri çıkar. Ancak, şi­
irin yayımlanmaktan çekinilen ikinci bölü­
münden Nâzım Hikmet’in haberi olur. 
Tarancı’nın şiirinin ikinci bölümünün bazı 
dizeleri şöyledir:
“Yeşil Bursa’da konuk bir garip 
kuş / Otur denmiş oracıkta oturmuş, / 
Ne güzel şey dünyada hür olmak, hür. 
// Benerci, Jakond, Varan 3, Bedret­
tin / Hey kahpe felek ne oyunlar ettin, 
/ En yavuz evladı bu memleketin, / 
Nâzım ağabey hapislerde çürür.” 
Nâzım Hikmet, dostlanndan Adalet 
Cimcoz’a yolladığı 6 Haziran 1947 tarihli 
mektubunda bu şiirden söz eder:
“Tarancı’nın şiirinden ilk önce se­
nin vasıtanla haberdar oldum. Fakat, 
şaire teşekkür etmekle beraber, haki­
katen, ben bir kuş değilim. Hele iki 
manada da garip değilim sanıyorum. 
(...) Herkesin sinirine dokunan bir 
şey benim de sinirime dokunur; acın­
mak, vah vah pek yazık oldu filan gi­
bi sözlerle ifade edilen bir duyguya 
vesile olmak.”
Nâzım o  yıl şu şiiri yazar:
“Sevdalınız komünisttir, / on yıldan 
beri hapistir, / yatar Bursa kalesinde. 
// Hapis amma, zinciri kırmış yatar, / 
yatar Bursa kalesinde. // Memleket 
toprağındadır kökü, / Bedrettin gibi 
taşır yükü, / yatar Bursa kalesinde. // 
Yüreği delinip batmadan, / şarkısı tü­
kenip bitmeden, / cennetini kaybet­
meden, / yatar Bursa kalesinde.” 
Sevgi ile acımak üzerine kıssadan 
hisseyi sız çıkann.
Bir şiir
E dergisi Nâzım Hikmet’in 100. do­
ğum yılına adadığı ocak sayısında şairin son 
şiirlerini de yayımladı, işte, ölümünden bir yıl 
önce 1 Ocak 1962’de Tallin’de yazdığı 
“Yılbaşı Ağacı” şiirinden birkaç dize: 
“Telli pullu upuzun bir yılbaşı ağa­
cı / sen kırmızı sırça topun içindesin / 
saçların saman sansı kirpiklerin mavi 
/ onu oraya ben astım seni içine ko­
yup / ak boynun uzundur yuvarlaktır / 
kuşkularım kaygılarım sözlerim umut­
larım ve okşayışlarımla / koydum seni 
sırça topun içine”
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